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 An institutional repository recently is a information source that provides a scholarly 
communication via World Wide Web for the authors who want to disseminate their academic 
articles unless the journals but also the open access. This article presents the way to apply 
the marketing and the marketing mix concepts into the institute repository development. 
Furthermore, the librarians have to adapt themselves for the new information source.
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 1...ลิขสิทธิ์	 (Copyright)	 การนำาเข้าผลงานของผู้เขียนไว้ที่คลังปัญญาสถาบันควรดำาเนินการภายหลังจากผลงาน
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว	 เนื่องจากผู้เขียนมีความกังวลว่าการนำาเข้าผลงานอาจทำาให้ผลงานของตนไม่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่	เนื่องจากลิขสิทธิ์อาจเป็นของสำานักพิมพ์เมื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว	
 2...การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 review)	 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ต้องผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ	แต่คลังปัญญาสถาบันนำาเข้าผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีและไม่มี
การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	




































 2...ราคา	 (Price)	 หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายในการการสร้างและดำาเนินงานคลังปัญญาสถาบัน	 เช่น	 ค่าแรงงานของ
บคุลากร		คา่อปุกรณ	์	การฝกึอบรมการใชง้าน		การนำาเขา้ผลงานทางวชิาการ		เปน็ตน้		ซึง่ในระยะเริม่ตน้คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ 










































 3...ระดับควบ	 (Augmented)	 คือ	 ประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้คลังปัญญาสถาบันที่สถาบันการศึกษามอบให้แก่
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